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A X U L A R
Voici quatre circonstances où le fameux auteur du Gvero a paru
à Bayonne, en 1636-1637, à l’occasion de trois baptêmes et d’un
contrat de mariage.
«Le 29 (décembre 1636) a esté baptisé ung fils de Martin Darra-
roague et Marie Dagorrette. P(arrain). Maistre Pierre Daxular, curé
de Sare. M(arraine). Gratianne de Saranotta Dascain» (1).
«21 avril 1637. Contrat de mariage entre Sr. Bertrand de Hayet,
fils de la maison de Sansco, en la paroisse d’Arcangos, au pays de
Labourt, contractant pour lui, assisté de Mr. Me Arnaud de Hayet,
curé de Notre Dame de Bayonne, son oncle, de Mr. Me. Bertrand
de, Hayet, chanoine de Bayonne, son frére, et de plus de sr. Bertrand
de Hayet, son frère, habitant dud. lieu d’Arcangos, d’une part;
—et, d'autre part, d
elle Marie de Saint-Martin, fille de feu sr. Pierre
de Saint-Martin, écuyer, et de d
elle 
Marie de Lahet, dame de la
maison noble de Lahet, en la paroisse de Sare, au pays de Labourt,
tant en sad. qualité que comme donataire de d
elle 
Marie de Saint-
Martin, sa sœur, dont elle a acquis le droit d’aînesse, religieuse au
monastère de Sainte-Claire et de Saint-Sauveur, en Labourt, héri-
tière de lad. maison de Lahet, assistant sa sœur cadette, avec en 
outre l’assistance de sr. Pierre d’Axular, sr. de Haramboure, habi-
tant de Sare, au nom et comme procureur de sr. Jean de Lahet,
écuyer, sr. ancien de lad. maison noble de Lahet, son aïeul, et de
d
elle 
Marie de Lahet, veuve, sa mère.
$Passé en la maison noble de Sorhouette, en présence de MMrs.
MMes. Pierre de Hiriart, chanoine de Bayonne, et Michel Doyha-
rard, Vicaire général de Bayonne, Pierre d’Axular l’aîné, curé de
Sare, et sr. Laurent de Saint-Martin, écuyer, sr. dud. lieu, habitant
de Larressore» (2).
(I) A r c h i v e s
Cathédrale.
c o m m u n a l e s  d e  B a y o n n e ,  GG .  8 .  R e g i s t r e  d e  l a
(2)  E t u d e  n o t a r i a l e  Har r an -Ramond ,  à  Bayonne .  So rhoue t t e  e s t
à  J a t xou .  Le  châ t eau  de  Sa in t -Mar t i n ,  à  La r r e s so r e ,  appa r t i en t  à
la famille Diesse. 
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«Le mesme iour (26 may 1637) a esté baptisée une fille d’Estienne
de Bidegaray et Magueritte de Larralde de Saint-Jean-de-Luz.
P. Me. Pierre d’Atchular prestre et curé de Sare. M. Jeanne de
Bidegaray» (1).
«Le 12 (aoust 1637) a esté baptisé ung fils de Bertrand de Arra-
joague et Catherine de Saranotta de Laparro Dascain, réfugiés
en ceste ville. P. M. Pierre Datcholar prestre. M. Gratianne de Sa-
ranotta» (2).
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(I) Archives  communales  de  Bayonne ,  GG.  8 .
( 2 )  I b i d .  Beaucoup d’habi tants  de la  f ront ière  s’étaient  réfugiés
alors  à  Bayonne,  par  crainte des Espagnols.
